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Source:Authors’calculationsbasedonBureauofLaborStatisticsdata.
Source: Authors'calculationsthroughDecember2009basedonBureauofLaborStatisticsdata.
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1Allofthenumbersinthissectionpertaintothenonfarmbusinesssector(NBS).
2Basedonthemostrecentlyavailablequarterlydataavailableattimeofpublication.
3SeeRobertShimer,“WhyistheU.S.UnemploymentRateSoMuchLower?”NBERMacroeconomics
Annual1998,vol.13,pp.11-74.Thisarticleprovidesacompellingargumentforwhytheunem-
ploymentrateshouldbeadjustedforagecompositionbutnotforeducationcompositionofthe
laborforce.
4Foranexampleofthis,seeMichaelElsby,BartHobijn,andAys ﾸeg￼lS ﾸahin,“TheLaborMarketinthe
GreatRecession,”unpublishedmanuscript,March2010.
5NotethatthedeclineofLFPratefromitspeakin2000cannotbeexplainedbyanincreaseinthe
numberofthosewhowantajobbutarecountedasoutsideofthelaborforce.
Theviewsexpressedinthisarticlearethoseoftheauthorsandnot
necessarilythoseoftheFederalReserveBankofRichmondortheFederal
ReserveSystem.